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İŞIĞINDA
«işte servili çukur ve
ÖLÜMSÜZ HAKİKAT »
Mehmet Akif’in cenaze törenini görme­dim, 12 yaşında ve çok uzaklarda idim. Mareşal Fevzi Paşa’mn, İstan­
bul’un elleri üzerinde taşınışım da görme­
dim. Diyarbakır’daki öğretmenliğime yeni 
yollanmıştım.
Ancak, perşembe günü, Necip Fazıl’ı Fâ­
tih Camii’nden ebediyete uğurlayan insan 
mahşerini gördüm; Milyonlar toplanmış gi­
biydi. Bir yüceye inanmış hüzünlü yüzler, 
bir şairin debdebeli, destanlı mücadelesinde 
ve îmân hamlesinde Türkçe’nin var gücünü 
gösteren Üstad’ın son namazında birleşmiş­
lerdi.
Fatih Camii’nde, ben diyevim 10 bin, siz 
deyiniz 15 bin mü’min, âdeta birbirlerinin 
sırtı üzerinde namaz kıldılaı. Camiin önün­
deki meydanda 60 binlerin cenaze namazı 
kıldığı tahmin edilebilir. Yalnız bu gelenler, 
“ Efendi” si Abdülhakîm Arvasî’nin Eyüp’­
teki “ makamı” civarında bulunan son istira- 
hatgâhına onu uğurlamak için toplananla­
rın, belki yüzde birisiydi.
Mehmet Akif’le Fevzi Çakmak’ın ve Ne­
cip Fazıl’ın, İstanbul caddelerini hâlâ velve­
le ile dolduran “ Hak’ka yürüyüş” törenleri­
ni hatırlayışım, sebepsiz değil: Bunların her 
üçü, “ devlet” in hiç katılmadığı, hattâ ilk iki­
sine devleti engel yapmak istedikleri hâdise­
lerdir. Demek ki, milletin büyük acılarında, 
devlet yok... Bu hüzünlü dram milletin ken­
disi ile bürokratlar arasındaki ayrılığı göste­
riyor. □
Necip Fazıl, Fatih Camii’nde, nur kuşan­mış tabutu içinde bir merhum’dan baş­ka bir şey değildi. Sağlığında da, kim­
seye para, mevki, makam, nüfuz dağıtması 
imkânı olmayan, netamesinden sakınılır bir 
dâvânın adamı, bir İslâm kahramanı, bir 
benzersiz şairdi... Peki ama, bu 60 bin insan, 
(bana bile yalnız memleketin değil dünyamn 
her yerinden binlerce telgraf çekerek başsağ­
lığı dileyen Müslümanlar) onun son huzuru­
na neden koştular? O kadar duygulanışlar, 
ıstıraplar, ağlayışlar nedendi?
Demek ki hikmet içinde hikmet vardır: 
Millet kendi hâlis evlâdım, öz yiğidini, îmâm 
uğrunda baş koyam, zindanları hiçe sayam 
tammakta, kutlamakta, unutmamaktadır.
Bir devlet, ancak, milleti ve onun mânevi ka­
na viçesi üzerine kurulabildiğine göre bu hik­
meti anlamaya çalışmalıdır. Kimse zorla 
kahraman yapılamaz ve kahramanlar, ihmal 
ile, kahır ile, aç bırakılarak milletlerin gönül­
lerinde yok edilemez... Devleti teşkil eden 
hükümetler ve kuruluşlar tez elden bunu 
kavramalıdır.
Gönül isterdi ki, dünkü törene devlet de 
katılsındı. Çünkü Necip Fazıl kolay rastlanı­
lacak bir şair değildi. Asırlarda nâdir gele­
ceklerdendi. Bugünkü Türkçe’mizin zirvele­
rini de aşarak:
“ Ben ki toz kanatlı bir kelebeğim,
Minicik gövdeme yüklü Kafdağı.
Bir zerreciğim ki Arş’a gebeyim,
Dev sancılarımın budur kaynağı”
gibi fizik-ötesi düşünceler, mâverâdan 
mecazlarla dolu mısralar söyleyebilen bir üs- 
tad dünyamn her yerinde “ millî şair” dir. 
Gerçi Necip Fazıl: “ Son gün olmasın dos­
tum, çelengim, top arabam”  diyorsa da, bu 
kendisini daima hapislerde çürüten, 78 ya­
şında bile zindana koymaya hazırlanan, onu 
görmezlikten, anlamazlıktan gelenlere ve 
“ aydın”  denilenlere gücenik ve kırgın olu- 
şundandır.
Devletin gözü, gönlü ve kulağı, o gün Fa­
tih Camii’nde olmalı idi. Bir millet kimleri 
sever, hangi şairleri nasıl ve niçin sever, se­
vince nasıl tutar da onu duaları senaları ile 
arşıâlâya yükseltir, görmeli, anlamak idi. 
Bundan sonraları olsun bari, milletini, dini­
ni, devletini seven büyük sanatkârlarına, öy­
lesine şefkatli, saygılı davranmayı öğrenme­
liyiz.
TRT, Türk dilinin, tarihinin ve milletinin 
bu eşsiz şairi için, az çok bir şeyler yapmış­
tır. Ama, bu millet Necip Fazıl’ı anacak yeni 
programlar, temsiller beklemektedir. TRT, 
millî sanatkâra bakış konusunda, devletin 
yeni gözü olmalıdır.
Daktilonun başına oturdum, gönlümüzü 
yangın yerine çeviren Üstad için şimdi bin­
lerce sayfa yazabilirim... Sade bir düşüncemi 
ısrarla önünüze sürerek kalemimi şimdilik 
tutayım:
Yunus Emre’den Necip Fazıl’a diye bir ki­
tap yazılabilir. O kitapta döne döne vurgula­
nacak fikir: Bu iki büyük şairin yedi asırhk 
zaman mesafesinden, mânâ âleminde kucak­
laştıklarıdır:
İnançta, tasavvufta, Allah, Peygamber 
sevgisinde, varhk yokluk, ölüm dirim 
muammasında, Türkçe’nin güzelliğinde, me­
tafizik ürpertilerinde, asıl “ vatan” ı özleyişte 
bu iki benzersiz adamı birleştiren 700 yıl, 
milletimizin “ İslâm-Türk terkibinde”  orta­
ya koyduğu bütün kültür ve medeniyetin
ÖZÜ, özetidir. (Devamı 14. Sayfada)
tarihten bugüne
M üdahale edinim muhterem Buren
İ htişamına ve kudsiyetine inandığı­mız aziz devletimizin başkanına bir 
gazete sütunundan seslenmek teenni 
ile dolu saygılı bir inanç gerektirir, bi­
liriz. Cumhuriyetimizin muhterem 
başkanı ki, temsil ettiği makamın 
ambleminde yer alan eski Türk devlet­
lerinin de şan, şeref ve itibarının koru­
yucusudur. O halde geçmişteki, bu­
günkü ve gelecekteki Türk insanları­
nın saygı iie bağlandıkları bu maka­
mın, bu mânânın ve bu zirvenin etra­
fında oynanmakta olan lâubali ve dü­
şüncesizce oyunlardan rencide olan­
lar adına, zât-ı devletinize başvurmak 
bize farz olur. Bağışlar mısınız?
B ir turist treni geliyor. Sandalla tu­rist gelse, esâtiri güzellikteki de­
ğerlerimizi davul zurna ile seferber et­
mek âdetimiz oldu. Ama bu sefer baş­
ka muhterem Evren...
Gazeteler diyor ki: “Turistler Sinek­
ti istasyonunda karşılanırken, kenara 
bir otağ kurulmuş. İçine iri yarı bir 
amatör tiyatro oyuncusu IV. Murad’ı 
temsilen yerleştirilmiş ve etrafına ve­
zirler sıra sıra dizilmişti. Yandaki ça­
dırdan çıkan Sulukule’li kızlar, turist­
lerin etrafında göbek atarak “Money, 
money” diye çırpınıyorlar ve para isti­
yorlardı. Bu heybetli manzara karşı­
sında turistler şaşkına dönmüşlerdi.” 
Kültür işlerimizle ilgili kimselerin 
tarihimizi ve değerlerimizi böylesine 
ucuz fiyatla işportalayacaklarını hiç 
düşünmemiştik...
Otağ-ı hümayun, sadece devlet baş- 
kanının çadırı değildir. Türk devlet ge­
leneğinde, seferdeki hükümdarın yani 
devlet reisinin payitahtı gibidir. Asılla- 
rı Topkapı Müzesi’nde sergilenen ve 
saklanan bu bazen iki katlı otağlar sa­
dece devletin değil, Türk’ün ve onun 
devletinin başına beslediği saygının 
nişanesidir... Oysa fotoğraflara bakıyo­
ruz. Anilin boyalarla renklendirilmiş 
bir sirk palyaçosu çadırı... Bu mudur 
tarihimizi turistlere de anlatmak ve 
kendilerini hayran bırakmak telâşı?.. 
Otağ-ı hümayunun telâffuz güzelli­
ğindeki esrarı teneffüs edemeyenlerin 
tarihimizi panayır çadırında teşhir 
cür’etini ve fırsatını önleyiniz.
IV. Murad, bir devlet reisidir ki, kısa­
cık hayatında devletin ihtişam, otorite 
ve zaferlere susuzluğunu gidermenin 
sancısı ile hayatını tamamlamıştır. Kı­
sacası IV. Murad, meraklılarına teshir 
edilen kafes içindeki bir mahlûk değil­
dir. Devlet reisidir.
Boy boy fotoğraflar yayınlanıyor. Su- 
lukule’den kızlar yani çengiler getirtil­
miş. Soyunmuşlar, fırsatı nimet bilip 
turistlerden para sızdırmanın yollarını 
arıyorlar. Basınımıza göre bu rezilâne 
gösteri “Türkiye’ye döviz girdisi sağ- 
lamalCiçin yapılmış... İtibarı, haysiyet 
ve varlığı adına nice imkânları reddet­
miş olan Türkiye Cumhuriyeti ve eski 
Türk devletleri, böylesine döviz girdi­
sine muhtaç mıdır, sormak hakkımız­
dır. Şaşkınadönen turistlere tarihimizi 
sergileyelim derken verdiğimiz intiba 
bu mu olmalıydı? Turist,IV. Murad’ın 
otağının berisinde vücud kıvıran çen­
gilerin, mazide de bu şekilde bir hayat 
sürdüklerini haklı olarak düşünecek­
tir. Bu utanç verici intibayı silebilmek 
için, ne kadar döviz, emek ve alınteri 
gerekecektir.
Sayın Devlet Başkanımız,
IV. Murad’ın Bağdat seferinde ota­
ğının yanıbaşında yaşamış olan tolga­
lı, mor cepkenli, boz zırhlı leventler, ak 
tolgalı beylerbeyleri ve üç tuğlu vezin 
lerin ve tarihe isimlerini yazdırmış 
olan leventlerin ruhları şu an tarihimiz 
kadar azaptı ve sancılı olsa gerektir.
Bizim turistler Avrupa’ya gittikleri 
vakit, kendilerini 14. Louis’nin ve 8. 
Edvvard’ın kuklaları ve haremi mi kar­
şılamaktadır?
Lütfen muhterem Devlet Başkanı- 
mız, el koyunuz bu yüz kızartıcı olaya. 
Siz ki Türk devletlerinin ve reislerinin 
büyüklüğüne ve millet ki, şahsınızda 
dile gelen devlet ciddiyeti ve güzelli­
ğine ve itibarına gönül vermiştir. Tari­
himizin anilinle boyanmış çingene ça­
dırlarında teşhir edilmesine mani olu­
nuz.
Necip Fazıl'ın 
ardından...
“Gaiblerden gelen” bir ses, “Bu adam, 
boşluğu ense kökünde gezdirsin” diyordu. 
Ve, “tepesindeki dam birdenbire uçtu”, 
‘“Gök devrildi, künde üstüne künde...”
ir ânında 
et duymuştu Merhum Necip Fazıl Kısakürek, gazetemiz sahibi Kemal Ilı­cak ve yazarımız Ahmet Kabaklı ile birlikte...
/
UYUMAK İSTİYORUM
İki yıldız arası göğe asılı hamak...
Uyku, uyku...Zamansız ve mekânsız, uyumak. 
Uyumak istiyorum, başım bir cenk meydanı; 
Harf siz ve kelimesiz, düşünmek Yaradan’ı. 
İlgisizlik, her şeyden kesilmiş ilgisizlik;
Bilmeyiz ki, en büyük ilme denk bilgisizlik... 
Usandım, boş yere hep gitmeler gelmelerden; 
Bırakın uyuyayım, yandım kelimelerden!
Göz kapaklarımda gün, kapkara bir kızıllık; 
Tarihin çıknk sesi, bilemem kaç bin yıllık!
Bir dünya ki, diriler ölü, ölüler diri;
Raflarda toza batmış Peygamber’den bildiri. 
Her gün yalnız namazdan namaza uyanayım. 
Bir dilim kuru ekmek; acı suya banayım 
Ve tekrar uyuyayım ve kalkayım ezanla... 
Yaşayadursun insan, hayat dediği zanla!...
NECIP FAZIL KISAKÜREK
KEMALÖNDER 
ŞEREF OĞUZ
“ Uzanıveree gövdem, taşlara 
boydan boya, 
Alsa buz gibi taşlar alnımdan bu 
ateşi.
Dalıp sokaklar kadar esrarlı bir 
uykuya
Ölse, kaldırımların karasevdalı
eşi”
n  1  Mayıs Salı’yı 25 Mayıs 
Çarşamba’ya bağlayan ge­
ce yansı... Saatler 01.30’u göste­
riyordu.
İstanbul’un pekçok semtinde 
cadde ve sokaklarda el ayak çok­
tan çekilmiş, yorucu bir günün 
ırdından insanların çoğu evlerin­
le, sıcak yataklannda uykuya 
ialmışlardı.
Ama, gecenin bu saatinde uyu- 
nayan, uyuyamayan insanlar da 
'ardı. Uyuyamayan bu insanlar- 
an biri de Türk Edebiyatı Vakfı’- 
un üç yıl önce, yine bu tarihte 
endisini, İstanbul Atatürk Kül- 
iir Merkezi’nde muhteşem bir 
irenle “ Sultanü’ş-Şuara (Yaşa- 
an en büyük Türk şairi-Şairler 
ultanı) unvanını sunduğu 78 
ışındaki Üstad Necip Fazıl 
ısakürek idi.
“ ACI ŞEKER ”İN 
PENÇESİNDE 
Üstad, Erenköy Ethemefendi 
ddesi’ndeki 16 sayılı evinde, 
ak yatağında bir süreden beri, 
ta “ DiabetUs Mellitus”  olarak 
lir edilen “ şeker hastalığı”  ile 
»uşuyordu. Üstadı pençesine 
n bu illet uzun süreden beri 
onun vücudunu iyice kemirmiş, 
döşeğe sermiş, hareket kabiliye­
tini azaltmıştı.
Şekeri sık sık yükseliyordu. 
Bu yükselme anlarında harareti 
alabildiğine artıyor, kalbi sıkışı­
yor, dudakları-damaklan âdeta 
çölde kavrulan bir bitki gibi 
kuruyordu.
İşte bu anlarda Üstad, “ Gaib­
lerden gelen sesler’Te konuşu­
yor... konuşuyordu.
24 M ayıs’ı 25 Mayıs’a bağ­
layan o gece, yine öyle bir ge­
ceydi.
“ Gaiblerden bir ses geldi: Bu 
. adam
Gezdirsin boşluğu ense köktlnde!
Ve uçtu tepemden birdenbire 
dam:
Gök devrildi, künde üstüne 
künde...”
Onun altın çerçeve ile çerçeve- 
letilmesi gerekli “ Çile” sindeki 
gibi “ Gaiblerden gelen ses”  ü s­
tadı çağırıyordu.
Ve âdeta, “ Artık gel ve boşlu­
ğu ense kökünde gezdir”  diyor­
du.
“ MUTLAK H AK lK AT ’E 
KAVUŞUYOR...
Ü stad bu çağrıya uydu.Yatağında yatarken müteva­
zı evinin tepesindeki dam birden­
bire uçtu. Üstad, kendi tâbiriyle 
“ Künde üstüne künde” ye geddi. 
Gök devrildi ve aziz ruhunu 
“ Mutlak Hakikat”  dediği 
YaradanTna teslim etti.
78 yaşındaki gövdesi boydan 
boya uzanıverdi sıcak yatağına. 
Hareketsiz kaldı.
Ve “ alnındaki ateşi”  yavaş ya­
vaş azalmaya başladı. Çüıikü 
ecel, ruhuyla birlikte ateşini de 
almıştı onu a
Türk-Islâm ülküsünün büyük 
mücâhidi, şairler sultam artık 
karanlık sokaklar kadar sessiz ve 
esrarlı bir uykuya dalmıştı.
Türk edebiyatının altın yal­
dızlı sayfalarından birinde yer 
alan “ Kaldırımlar”  şiirinde yaz­
dığı gibi “ Kaldırımların karasev­
dalı eşi”  ebediyete intikal etmiş­
ti. Hemen, bütün eserlerinde ve 
hayatının her ânında hasretini 
duyduğu “ ölüm”  onu kucaklayıp 
götürmüştü.
“ Kara haber", her zamanki 
gibi tez ulaştı her yana.
Sevenleri, “ Büyük Doğu’ ’ sun­
dan feyz alan binlerce öğrencisi, 
Üstad’m 1905 yıhnda doğduğu 
güne rastlayan 26 Mayıs günü 
cenaze töreninin yapılacağı Fa­
tih Camii’nin avlusunu hıncahınç 
doldurdular.
Ve kıknan cenaze namazım
ŞİİR.
Edebiyat, renksiz.
Musikî, ruhsuz.
Spor, heyecansız.
Politika, kaypak ve karaktersiz.
Ya şiir?..
Necip Fazıl’ın cenazesinden geliyorum dost/ 
lanm, daha da kötü haberim var 
“ Sür öldü’.’
*  RAUF TAMER
müteakip O’nun tabutunu eller 
üzerinde Eyüpsultan Mezarlığı­
na doğru “ son yolculuğu” na çı­
kardılar.
Gerçi Üstad, “ Vasiyet”  adlı 
beytinde:
“ Son gün olmasın dostum 
çelengim, top arabam:.
Alıp beni götürsün tam dört 
inanmış adam”
diyordu ama, onun bu vasiyetin­
deki unsurlardan ikisi gerçekle­
şebildi. Cenazesinde sadece “ çe­
lenk”  ve “ top arabası”  yoktu.
Ustad’m düşündüğünün aksi­ne, cenazesinde binlerce 
inanmış dostu vardı. İşte bu 
inanmış adamlar tabutunu eller 
üzerinde Fatih'ten Eyüp Sul-. 
tan’a kadar götürdüler ve servi­
lerin gölgelediği bu kabristanda 
O'nu kendisi gibi Türk-lslam ül­
küsünün mücahitlerinden biri 
olan büyük asker Mareşal Fevzi 
Çakmak’m mezanmn hemen ya­
kınındaki ebedî istirahatgâhına, 
uzun servilerin serin gölgesine 
defnettiler.
Yapılan bu son görevde, cena­
zeye katılan vatandaşlar kadar 
güvenlik için görev alan askerle­
rin ve polislerin hatta foto muha­
birlerinin dahi okunan Fatiha ve 
Dua’ya iştirak etmeleri, O ’nun 
çok, hem de pekçok sevildiğinin 
en açık deliliydi.
YARIN: DOSTLARI 
ÜSTADI ANLATIYOR
NECİP FAZIL'IN BİR MAKALESİ
Necip Fazıl, Türk basımnda gazeteci, yazar 
ve şair olarak uzun yıllar hizmet etmiş, vefa­
tından bir hafta önce 50 yıllık meslek erbabı ol­
duğundan kendisine bir şilt verilmişti.
10’dan fazla değişik mahlâs ile yazdığı ya­
zılarının yeraldığı ve kurucusu olduğu Büyük 
Doğu mecmuası, muhtelif dönemlerde yayın­
lanmış ve bugünün yazarlarının yetişmesinde 
bir okul olmuştu.
Üstad Necip Fazıl’ın bir süre başyazarı ol­
duğu Sabah gazetesinde yazdığı yazıların he­
men hepsinde, mizacı, hareket adamı oluşunun 
verdiği dinamizm ve engin tefekkürünü müşa­
hede etmek mümkündür. Aşağıda, merhumun 
bu gazetede neşredilmiş bir başmakalesini tak­
dim ediyoruz:
EDEP
Mânâsım, ruhunu bilmediğimiz kelimeler­
den biri de bu: Edep... “ Edep" tâbirini biz sa­
dece basit terbiye anlamında kullamnz. Herke­
sin bağlı olduğu tavır ve hareket ölçülerine uy­
mayanlara edepsiz deriz. Halbuki bu tabirin 
içinde terbiye ve umumi Ölçülere riayet payı 
bulunsa da, o mücerred olarak çok daha derin 
ve şümullüdür.
Tasavvuf “ edeb"i şöyle anlatır:
-Edep, hududa riayet demektir. En büyilk 
edep, İlâhi hududu muhafaza etmektir. Din 
“ küllUUm-baştan sona" edepten ibarettir.
Bu tarifi bir gün Abdülhak Hâmid'e okudu­
ğum zaman koltuğuna yaslandığına ve ta için­
den bir “ ah" çektiğine şahit olmuştum.
Edebiyat kelimesinin de “ edep” ten gelmesi 
aynca mdnâhdır. Burada mânâ “ duygu ve dü­
şünce âlemine karşı tavırlar ve ölçüler manzu­
mesi" olarak tüm mücerred fikir ve his mahsul­
lerine delâlet ediyor. Felsefe, tarih, lisaniyat, 
bütün mücerred ilimler ve san'at resimleri hep 
edebiyata girer, bu yüzden bu ilimler dünyamn 
her yerinde edebiyat fakültelerinde toplamr ve 
yine dünyamn her yerinde (literatür-edebiyat) 
bunca geniş ve derin bir anlam taşır.
Hulâsa ilmi sahada edep, haddini tayin ve 
tesbite ve nefsini murakabe altında tutmaya 
denir ki, insanda vicdan denilen iman noktası- 
mn, hayâ şeklinde tecelli edici duygu ve düşün­
ce mihrakım belirtir.
Biz işi bu mücerredden müşahhasa dökelim 
ve günümüzün hemen her işe ve her ferde sari 
illetini edep yoksunluğu olarak gösterelim.
Onu, izahım yaptığımız İlmî anlamıyla veya 
yine bu anlama bağh kaba tecellileriyle de ahr 
ve bir nevi söğm eye benzer hakaret edasından 
ayırt ederek kullamrsak görürüz ki, günümüz­
de kadın edepsiz, gazete edepsiz, muharrir 
edepsiz, talebe edepsiz,Öğretmen edepsiz, es­
naf edepsiz, işçi edepsiz, sendikacı edepsiz, 
dernek başkam edepsiz, memur edepsiz, politi­
kacı edepsiz...
Ne kaldı?
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
